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Satzung
für den Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer
der Universität Paderborn
vom A?. Dezember 2003
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 22 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschu¬
len des Landes Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz-HG) vom 14. März 2000 (GV.
NRW, Seite 190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2003 (GV. NRW,
Seite 36) hat der Senat der Universität Paderborn nachfolgende Satzung erlassen.
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§1
Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer
(1) Der Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer trägt den Namen
„Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer der Universität Paderborn".
(2) Steuerrechtlich handelt es sich auf der Grundlage dieser gemäß § 59 der Abga¬
benordnung erlassenen Satzung um einen „Betrieb gewerblicher Art" im Sinne von §
1 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 des Körperschaftsteuergesetzes.
(3) Der Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer hat keine eigene
Rechtspersönlichkeit. Sein Sitz befindet sich am Sitz der Universität in Paderborn.
§2
Zwecke des Betriebs gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer
(1) Zweck des Betriebs gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer ist die Förde¬
rung der Wissenschaft, Forschung und Bildung. Der Betrieb gewerblicher Art Weiter¬
bildung/Wissenstransfer soll insbesondere durch die Organisation von Weiterbil¬
dungsveranstaltungen/ Transferleistungen dazu beitragen, den Weiterbildungsauf¬
trag/Wissenstransferauftrag der Universität im Sinne von § 3 Abs. 4 und 5 HG zu er¬
füllen. Um dieses Ziel zu erreichen, veranstaltet der Betrieb gewerblicher Art Weiter¬
bildung/Wissenstransfer insbesondere Kurse, Vorträge und Seminare wissenschaftli¬
cher Art. Die Kurse, Vorträge und Seminare finden in der Regel in den Räumlichkei¬
ten der Universität statt.
(2) Zweck des Betriebs gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer ist darüber
hinaus die Beschaffung von Mitteln für die Universität Paderborn zur Verwirklichung
von steuerbegünstigten Zwecken.
(3) Der Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer verfolgt ausschließ¬
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
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tigte Zwecke" der Abgabenordnung
(§ 51 bis § 68 AO).
(4) Der Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer betätigt sich selbst¬
los. Er dient nicht in erster Linie der Verfolgung eigenwirtschaftlicher Zwecke.
§3
Mittelbindung und Verwendung
(1) Mittel des Betriebs gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer dürfen nur für
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Betriebs gewerblicher
Art Weiterbildung/Wissenstransfer fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütung begünstigt werden.
(3) Bei Beendigung des Betriebs gewerblicher Art Weiterbildung/Wissenstransfer ist
das ihm zuzurechnende Vermögen von der Universität Paderborn ausschließlich und
unmittelbar für ihre dem Inhalt nach gemeinnützigen Zwecke in Gestalt der For¬
schung und Lehre zu verwenden.
§4
Inkrafttreten und Geltung
(1) Diese Satzung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Pader¬
born veröffentlicht und tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2003 in Kraft.
(2) Sie gilt jedoch erst dann und nur für den Fall, dass ein Betrieb gewerblicher Art
Weiterbildung/Wissenstransfer in Paderborn im Sinne des Körperschaftsteuergeset¬
zes tatsächlich entsteht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom
10. Dezember 2003.
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